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である。                                  【文責 竹本寛秋】 
 
 ポータル利用講習会 開催履歴   
第 1 回 ７月 28 日（火）（16:30～18:00） 
角間キャンパス 総合教育１号館 E4 講義室 
第 2 回 ８月 21 日（金）（16:30～18:00） 
角間キャンパス 自然科学本館（講義棟）102 講義室 
第 3 回 ９月８日（金）（16:30～18:00） 
鶴間キャンパス 2101 講義室 
